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易额达 228.9亿美元，月出口量创历史最高，高于 2004年 6月的 216.1亿美元；2004年 11
月的出口贸易额达 233.1亿美元，连续两个月创历史最高记录。结果，2004年全年的出口








卢武铉总统上任的 2003年，韩国的国内生产总值（GDP）增长率为 3.1%（与 2002年
比），系 1997年金融危机以来的最低水平。进入 2004年，第一季度的 GDP增长率为 5.3%、
第二季度为 5.5%（见图一），这与 2003年第一季度(3.7%)、第二季度（2.2%）相比，有了
较大幅度的上升，也比金融危机爆发的 1997年到 2003年期间的年平均增长率 4.8%高，开


























































































































上 50岁辈的农户人口，则占 73.4%，从年龄结构看，农户人口还是有活力的。但是到了 2003
年，农户人口已经高龄化了，30岁—50岁辈的农户人口已经下降到仅占 42.2%，而 60岁
以上的农户人口则已占 57.7%，超过了半数。与此同时，农村的年青劳动力则大量脱离了















1994年以前的 9年期间约增加 6 000韩元（每小时），但进入WTO延缓期后的 8年期间，
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及不动产景气的消失而导致建设投资的停滞，以及就业不稳定导致的消费心理的消沉。这
些因素都对内需低迷产生了作用。
此前，韩国政府对促进经济从停滞走向复苏已经采取了各种政策（见表一）。这些政策
的共同点是有关直接激发内需的财政政策，目的在于促进就业与消费的复苏。但迄今为止，
这些政策还难说已经有什么明显的效果。由于当前韩国的经济低迷乃是植根于消费者和企
业家的消费、投资意愿的低迷，这种追求短期生效的促进经济复苏的政策到底到何时才能
发生作用，是很值得怀疑的。倒不如先营造能让家庭、企业恢复稳定心理的经济环境才是
根本之策。从企业来说,应该通过放宽现行的限制投资总额等投资限制，以改善投资环境；从
家庭消费来说,首先在于创造让国民在就业和收入方面能够安心和有稳定心理状态的环境。
这种投资与消费的不稳定心理状态在农业领域也同样存在。如果WTO同意韩国延长延
缓期的话，那么韩国政府面临的最重要课题将是从过份的农业保护政策转向尽早建立农业
的竞争环境，即：通过免税、减税进口建立起竞争型市场、促进农民年轻化、建立新的农
村社会、开发健康食品产业，促进玉米消费量的回升，特别是推行免除农村家庭的农户负
债战略。一言以蔽之，就是要“建立一个经济宽裕的农村。”。通过这些对策扭转农业资源
配置的扭曲和消除垄断市场的弊害。如果不能尽快建立起竞争型的农业市场的话，那么韩
国经济就会重复以往十年的痛苦经历。
表一 韩国政府的主要刺激经济复苏的政策一览
2003年 3月 公布促进企业投资活跃化的方案
5月
公布促进居民、中产阶层生活稳定的综合方案
短期贷款利率下降 0.25%
提前实施 2003年上半年财政预选方案
7月 短期贷款利率下降 0.25%
编制促进经济复苏追加预算（44775亿韩元）
9月 公布青年就业中长期对策
2004年 3月 公布处理不良债务综合对策
6月 公布土地限制合理化方案
7月
公布建筑业不景气软着陆方案
公布加强中小企业竞争力方案
公布加强服务业产业竞争力方案
编制促进经济复苏追加预算（18283亿韩元）
8月
短期贷款利率下降 0.25%
公布促进居民、中产阶层生活稳定综合政策
执政党公布减税政策建议案
9月
公布扩大财政支出计划（扩大 68000亿元）
废除空调器等 11种商品特别消费税
10月 执政党公布扩大财政支出追加额建议案
11月 公布韩国型新收入分配政策方案
资料来源：根据《朝鲜日报》，2004年 11月 9日的报导整理、编制。
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